



r----.yUgün Fikret’in ölüm yıl-
| D  J  dönümü. Dostları onu na- 
J P J sıl anacaklar diye içim tit- 
^ ■ ^ r iy o r .  Lisede okuduğumuz 
sıralarda ezberlediğim Rıza Tev- 
fik ’in :
Dediler ki ıssız kalan türbende 
Vahşi güller açmış,
görmeye geldim
O bağ-ı cennetin hâkine ben de 
Hasretle yüzümü sürmeye
geldim.
dörtlüğünü şimdi içim burkula­
rak hatırlıyorum. Delikanlılık 
çağımızın umursamazlığı içinde 
şöyle ezberleyip geçtiğimiz bu 
mısraların 'ardındaki katı gerçe­
ği bugün elle tutarcasına yakın­
dan duyuyorum. Demek Fikret 
daha mezarını renklendiren gül­
ler yozlaşmadan önce unutulur 
olmır ‘ ”. Bir zamanlar rahmetli 
Flor. ı Nâzım her yılın 19 a- 
ğustosunda Eyüb’e gider, büyük 
adamın mezarı başında, karşısı­
na aldığı 8-10 kişiye, onu övücü 
bir nutuk çekerdi. Ertesi günkü 
gazetelerde çok kez bir alay ko­
nusu olarak dile getirilen bu tö­
ren haberlerini biz gençler, du­
daklarımızda hafif bir gülümse­
me ile okur geçerdik. Oysa Fik­
ret bütün umudunu gençliğe 
bağlamış, tüm varlığı ile gençli­
ğe inanan bir şairdi :
Ferda senin: senin bu teceddüt, 
bu inkılâp
Her şey senin değil mi ki zaten, 
sen ey şebap?
dizileri ile başlayan ve :
Ey fecr-i handezad-ı hayat,
işte herkesin
Enzarı sende; sen ki hayatın 
ümidisin,
Alnında bir sitare-i nev,
yok bir afitap,
X. -.a doğ, önünde şu mazi-i 
pür mihen sönsün müebbeden 
diye sürüp giden büyük yapıtın­
da gençliğe karşı beslediği bu 
umut ve inancını ne yalın bir 
sesle dile getirmişti.
Bununla beraber, Fikret, çev­
resinden ilgi dilenen, alkışla bes­
lenmeye hevesli, «beseri zaaf­
lar» a tutulmuş şairlerden değil­
di. O, her şeyden önce kaya gi­
bi sarsılmaz bir karakter ve yı­
kılmaz bir inanç adamı idi.
Hak bellediğin yola
valnız gideceksin
dizisi ile gençliğe verdiği öğüt 
aynı zamanda onun üstün ka­
rakterini belirten bir düşün ve 
duygu çizgisidir.
Fikret, sözü yaşantısına uyma­
yan havada kalmış şairlerden 
değildi. Gençliğin nasıl olmasını 
istiyor idi ise kendisi de öyle ya­
şıyordu. Hakka tapıyordu, vata­
nını seviyordu, özgür düşünceye 
inanıyordu; ırk, din, mezhep ay­
rılığı gözetmeksizin insanlığın 
mutluluğu uğruna çaba harca­
mayı en şerefli bir uğraşı bili­
yordu. Zulme, istibdada, sömü­
rücülüğe karşı direnmeyi kaçı­
nılmaz bir görev sayıyordu. Sal­
tanatmış, meşrutiyetmiş, demok­
rasi imiş, çeşitli yönetimleri dış 
kalıplarına göre değil, gerçek 
niteliklerine göre değerlendir­
meye önem veriyordu, Ahdülha- 
mit zamanında gizli olarak elden 
ele dolasan siiı+erinin Meşruti­
yet ilânından hemen birkaç yıl 
sonra gene el altından okunur 
hale gelmesi. Fikretin gökyüzü 
kadar temiz, gökyüzü kadar öz­
gür kişiliğinin acık belgesidir, 
istibdadı vermek için |908’den 
önceleri demediğini komavan 
büyük adam, İttihat ve Terakki 
devrinin çapulcularına :
Yiyin efendiler yiyin,
bu han-ı iştiha sizin 
Tiksinince, tıksırınca,
patlayıncava kadar yiyin I 
diye haykırarak aynı direnme 
gücü ile karşı durmaya kararlı 
olduğunu göstermişti.
Türkçeınizin geçirdiği bugün­
kü gelişim çizgisi içinde Fikret, 
şair olarak belki epeyce eskimiş, 
arkada kalmıştır. Ama sırf dü­
şünce açısından bakıldığı zaman 
o, kendi kuşağının çok ilerisinde, 
hattâ bugünkü kuşaklara ışık 
tutan bir biivük önderdir.
içinde bulunduğumuz 1967 yı­
lı, aynı zamanda Tevfik Fikret’­
in 100 üncü doğum yılma Tasla­
maktadır. Bu vesile ile Fikret’i 
sevenler tarafından törenler dü­
zenleneceğini öğrendim, sevin­
dim.
Bence Fikret’in eserine yapıla­
cak en büyük hizmet, bu büyük 
adamı gençliğe daha iyi tanıt­
maktır. Edebiyat derslerinde 
Fikret’e lâyık olduğu yer veril­
meli, eserleri yeni baştan - ge­
rek’ '  sadeleştirilerek - yayım­
lan; t. yaşantısı geniş halk yı­
ğınlarına anlatılmalıdır.
Devrimlerin başarılmasında 
Fikret, Atatürk’ün başlıca ilham 
kaynaklarından biri, belki de bi­
rincisi olmuştur.
Ve biz bugün Fikret’ten hâlâ 
çok şeyler öğrenecek durumda­
yız. Zekâsı ile, medenî cesareti 
İle. bükülmez karakteri ile onu 
daima yanımızda bulundnrmalı-
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